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TORVSTRØ 
AV STATSRAAD B. HOLTSMARK I "TIDENS TEGN« 
NU.koster det mellern kr. 4,00 og 4150 pr. balle. For nogen aar · siden kjøpte vi det for kr. 1, 5 o- 1 ,60. Altsaa prisen er nær 
tredobbelt. 
Lønner det sig saa at bruke det? 
Se det kan vel se litt tvilsomt ut, fordi det er kvælstoffet, som er 
den værdifuldeste del i urinen og kvælstoffet kjøper vi endnu - tak- 
ket være den indenlandske produktion - til priser, som ikke ligger 
saa svært meget over de gamle. 
Men kourinen indeholder ogsaa meget kali, ca. 1,3 °;o. 
Regner vi en balle torvstrø til 60 kg. og at den suger op 500 
kg. kourin, saa samler den værdistoffer (kvælstof og kali), som har eri 
værdi av tilsammen 7:_8 kroner. 
Det er saaledes god økonomi at bruke torvstrø selv til den nuvæ- 
rende høie pris paa det. Det er desuten en stor lettelse for den, som 
skal stelle. Det falder saa meget lettere at holde dyrene rene. 
Nu, torvstrøet trænger nok ingen anbefaling, efter hvad ·vi har 
hørt. Produktionen er nok ikke istand til at ,tilfredsstille behovet, 
TRØNDELAGENS- MYRSELSKAPS 
VIRKSOMHET i 1916 
MEDDELT VED SEKRET ÆREN 
MEDLEMSANTALLET pr. iste januar 1916 utgjorde 209, hvorav 6 1 livsvarige medlemmer. I aarets løp er indmeldt 2 3 betalende 
aarsabonnenter.. I samme tidsrum er utmeldt 13 medlemmer, hvorav 
3 er avgaat ved døden. , 
Medlemsantallet pr. 31/12 19, 6 var derfor ialt 219 medlemmer. 
Til samtlige medlemmer er der iaar i likhet med tidligere abon- 
nert paa »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap « , so~ gratis er til- 
stillet medlemmerne. 
Selskapets virksomhet i 1916 har væsentlig gaat ut paa utdeling 
av bidrag til opdyrkning av myr. · 
Interessen for myrdyrkning viser stadig stigenefe tendens baade i 
Søndre og særlig i Nordre Trondhjems amt. 
I forstaaelse herav har selskapet i det forløpne aar søkt at skaffe 
flere midler tilveie, saa at man ogsaa i fremtiden vil faa anledning til 
at gi de mange ubemidlede ansøkere om bidrag, for opdyrkning av 
myr, den nødvendige økonomiske opmuntring og paaskjønnelse. 
Medd. fra Det Norske Myrselskap. Nr. 5. 1917. 
